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In Fortsetzung der bereits erschienenen Typenkataloge der Abteilung Taxonomie 
der Insekten (ehemals DEI) werden alle Exemplare von typoidem Wert der Spheci- 
dae (Hymenoptera) behandelt. Die Anordnung erfolgt alphabetisch nach Arten- 
oder Formennamen, wie sie in der Urbeschreibung gegeben wurden. Ebenso ent­
spricht der Gattungsname der Urbeschreibung.
In Ergänzung wird am Schluß eine tabellarische Übersicht gegeben, die unsere 
bisher festgestellten nomenklatorischen Veränderungen darlegt. Ausgegangen wird 
dabei ebenfalls von Art- oder Formennamen der Urbeschreibung in alphabeti­
scher Reihenfolge.
abbreviatus  STRAND, 1913 (Dolichurus)
(Arch. Naturg. 79, A  7, 1 5 4 -1 5 6 )
Syntypen: 1 3 , Tainan, 22. V II .; 3 3 3 , 1 ? , Taihorin, IV . und V.
B E I : Lectotypus: 3 , Tainan, Eormosa, 22. V II. 1911, leg. S a u ter ; Paralectotypen: 2 3 3 ,  Taihorin, Formosa,
IV . und V. 1910, leg. Sauter , 1 $, Taihorin, Formosa, V . 1910, leg. Sauter , hiermit festgelegt.
[Das dritte in der Beschreibung angegebene 3  von Taihorin fehlt. Deshalb und auf Grund der sonstigen etwas 
zweifelhaften Beschreibungsform halten wir es für richtig, einen Lectotypus festzulegen.
auripygatus  STRAND, 1913 (Sphex)
(Arch. Naturg. 79, A  3, 8 0 -8 1 )
Holotypus: 3 , Kosempo, Formosa, 7. V II. 1911, leg. Sauter, im B E I .
[Von Formosa liegt außerdem 1 det. Strand vor.]
bicellulalis STRAND, 1915 (Ammophila)
(Arch. Naturg. 81, A  5, 97: Ammophila laevigata ab. bicellulalis)
Holotypus: 3 , Vurelia, Ceylon, 1899, leg. W . H orn, im B EI.
bicolorisquam a  STRAND, 1923 (Oxybelus)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 21, 1 7 2 -1 7 3 )
Syntypen: Exemplare von Tainan 7. V . 1912 (Type!) und Kankau (Koshun) IV . 1912.
B E I : Lectotypus: 3 , Tainan, Formosa, 7. V . 1912, leg. S a u ter ; Paralectotypen: 2 3 3 , den Angaben der Beschrei­
bung entsprechend, hiermit festgelegt.
borealis Pulaw ski, 1971 (Tachysphex)
(,,Les Tachysphex Kohl (H y m., Spheeidae) de la region palearctique occidentale et centrale“ , Wroclaw, 
1 9 7 1 ,1 4 8 —152: Tachysphex ibericus ssp. borealis)
Holotypus: ? , Nordwijk, 7. V II. 1941, coll. V erhoefe, Utrecht. Zahlreiche Paratypen, davon 28, den Angaben 
der Beschreibung entsprechend, im B EI.
1 Jetzt: Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der 
D D R  zu Berlin, Zweigstelle Eberswalde, Abt. Taxonomie der Insekten.
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calcaralis STRAND, 1922 (Trypoxylon)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 18, 149: Trypoxylon formosicola ab. calcaralis)
Syntypen: 4 8 8 , Kankau, Taihorin, Taihorinsho.
D E I : Lectotypus: 8 , Kankau (Koshun), Formosa, Y . 1912, leg. Sa u ter ; Paralectotypen: 3 8 8 , Taihorin, 7. VII. 
1911, Taihorinsho, 7. IX . und Kankau (Koshun), Formosa, V . 1912, leg. Sauter , hiermit festgelegt.
cam erunicus STRAND, 1915 (Sphex)
(Arch. Naturg. 81, A  11, 105: Sphex bohemanni var. camerunicus)
Holotypus: $, Kamerun, (Conradt), im DEI.
ch eops  MORICE, 1897 (Stizus)
(Trans. Ent. Soc. London, 313)
Syntypen: Zeitoun und Koubbeh, April und Mai 1896.
D E I: Syntypus: 1 8 , Zeitoun, 28. 4 .1896.
claripennis MORICE, 1911 (Sphecius)
(Trans. Ent. Soc. London, 126 — 127)
Syntypen: 4 8 8 , 1 $ , Biskra, 18.V. —18. V I. 1897, leg. E a to n ; 9[88, 1 9, Biskra, 25. V .—3. V I. 1898, leg. M orice 
in Hope Mus. Oxford ?
D E I: Syntypus: 1 $, Biskra, 28. V . 1898.
[Auf dem Determinationszettel ist von Morice der Vermerk ,,cotype“  angebracht worden. Nach der Original­
beschreibung liegt jedoch keine Festlegung eines Holotypus vor.]
difficilis  Strand, 1913 (Ampulex)
(Arch. Naturg. 79, A  7, 1 5 2 -1 5 4 )
Syntypen: 1 ? , 1 8 , Hoozan, Formosa, I X . 1910, V . 1910, leg. Sauter , im D EI.
flam m itvich us  Strand, 1913 (Sphex)
(Arch. Naturg. 79, A 3, 83 — 84)
Syntypen: 4 8 8 , Koroton, Formosa, I X , 1907; 1 $ Kankau (Koshun), Formosa, V II. 1912, leg. Sauter , außer 
einem 8  sind alle Exemplare im D EI.
form osan a  Stran d, 1913 (Cerceris)
(Arch. Naturg. 79, A  7, 1 5 9 -1 6 0 )
Holotypus: $, Sokutsu, Banshoryo Distr., 7. VII.
Paratypen: 2 2$, Taihorin, 7. V I., 7. V III.
D E I: Holotypus und 2 Paratypen, den Angaben der Beschreibung entsprechend.
form osicola  STRAND, 1913 (Cerceris)
(Arch. Naturg. 79, A  7, 161: Cerceris novarae var. formosicola)
Syntypen: 16 $$ : Taihorin 7. V I., 7. V III ., Kankau (Koshun) 22. IV ., Sokutsu 7. V I ., Anping 7. V III ., Tainan
22. V II., 27 8c?: Kosempo X . ,  Sokutsu 7. V I., Kankau (Koshun) IV . —V III., Kosempo V I., Pilam V III., Taihorin 
7. V III., 7. V I ., Anping 22. V II., Tainan 22. V II., V .
D E I: Lectotypus: 8 , Kankau (Koshun), Formosa, V I. 1912, leg. Sau ter ; Paralectotypen: 6 8 8 , 3 $$: Kankau, 
Koshun, Formosa, I V .—V III. 1912, leg. Sauter , hiermit festgelegt.
(Von den 16 in der Beschreibung angegebenen $$ sind nur 10 im D E I, davon 3 mit dem Fundort Kankau. Nur 
eins von letzteren trägt das auch in der Beschreibung angegebene Datum vom ,,22. IV .“  Von den 27 8 8  sind 14 
im D E I ; davon enthalten 7 die Fundortangabe Kankau. Eins davon wurde als Lectotypus bestimmt. Strand 
weist in seiner Beschreibung ausdrücklich darauf hin, daß die Typen von Kankau sein sollen.]
form osicola  Strand, 1915 (Psenulus)
(Arch. Naturg. 81, A  7, 2 1 —23)
Syntypen: Viele $$ von: Taihorinsho, 7. I X ., 7. X . ,  Taihorin IV ., V . (Type!), 7. V I., 7. V III ., 7. X I .  7 I X  K o- 
x T ö O g ^  VOn: Anping L 1910, VIIL 1909, V ' 1910, Tamoriïï 7- VIIL (Type!), v . 1910, 7* V I. 1911, Taihorinsho
D E I: Lectotypus: $, Taihorin, Formosa, V . 1910, leg. Sa u t e r ; Paralectotypen: 9 8 8 ,1 5  $$, den Angaben der Be­
schreibung entsprechend, hiermit festgelegt.
form osicola  Stran d , 1913 (Sphex)
(Arch. Naturg. 79, A  3, 8 2 -8 3 )
Syntypen: 3 $$, Hoozan, Formosa, I X . 1910, leg. Sauter , im D EI.
form osicola  Strand, 1922 (Trypoxylon)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 18, 148 — 149)
Syntypen : 17 ÇÇ : Taihorinsho V III. - I X .  09 ; Taihorin IV ., V . 1910, 7. X I .  1911 ; Kankau (Koshun) V . - V I .  1912 
™  *2; Anping y - 1 ? 10- -  28 : Taihorin I V . - V .  1910, 7. X I I . 1911, 7. V I. 11, 7. V II. 11; Kankau (Koshun)
7. IV ., V ., V I. 1912; Taihorinsho X I .  1909, 7. X . ;  Anping V . 1910: Pilam V II.
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B E I: Lectotypus: 9, TaiBorin, Formosa, IV . 1910, leg. S au ter; Paralectotypen: 16 <J<J und 15 99, den Angaben 
der Beschreibung entsprechend, hiermit festgelegt.
[Weiter Exemplare aus der Originalserie Strands : 1 <J, Taihorinsho, Formosa, X . 1909 und 1 9, Taihorin, Formosa, 
1 . 1910, leg. Sauter. Die Fundortdaten der var. kankauensis und der ab. calcaralis sind in der Urbeschreibung 
der Art mit angegeben.]
hem ixanthopterus  MORICE, 1911 (Sphecius)
(Trans. Ent. Soc. London, 125)
S yn typ en : 3 <?<?, 1 9, Biskra, 27. V . - 9 .  V I. 1898 leg. M orice, in  H ope Mus. O x ford ?
D E I: Syntypus: 1 9, Biskra, 30. V . 1898.
[Auf dem Beterminationszettel ist von M orice der Vermerk „cotype“  angebracht worden. Nach der Originalbe­
schreibung liegt jedoch keine Festlegung eines Holotypus vor.]
hespera  SCULLEN, 1948 (Eucerceris)
(Pan-Pacific-Ent. 24, Nr. 4, 171—172, Fig. 8 A , B , C; 14)
Holotypus: Bl Paso, Texas, 13. V II. 1942, leg. ScuiAEN, im Ent. Inst. Calif. Acad. Sei.
Paratypen: zahlreiche <J<J, Texas und New Mexico, 19. V I .—27. I X . 1942/43, leg. Sc u l l e n , v a n  D y k e , St r a n d t - 
m a n n .
B E I: Paratypus: 1 <J, 25 mi. E . of El Paso Tex., 13. V II. 1942 on US. 62, coll. H. A . Sctjllen.
hexadonta  STRAND, 1913 (Cerceris)
(Arch. Naturg. 79, A  7, 1 5 8 -1 5 9 )
H olo ty p u s: 9, A nping, F orm osa, V I. 1911, leg. Sa u t e r , im  B E I.
[Der Typus hat kein Abdomen.]
horni Schulthess, 1927 (Ammophila)
(Stett. Ent. Ztg. 88, 2 9 7 -2 9 9 )
Holotypus: j ,  Port Sudan, 24. III. 1926, leg. Schmidt , im B E I.
horni S tr a n d , 1913 (Nysson)
(Arch. Naturg. 79, A  6, 110 — 111)
Holotypus und Paratypus: je 1 9, Matale, Ceylon, 1899, leg. W . H orn, im B E I.
horni Strand, 1915 (Sceliphron)
(Arch. Naturg. 81, A  5, 9 1 —92)
Holotypus: 9, Pankulam, Ceylon, 1899, leg. W . H orn , im B EI.
hyperorientale  S tr a n d , 1922 (Trypoxylon)
(Int. Ent. Ztsehr. 16, Nr. 19, 1 5 6 -1 5 7 )
Holotypus: Kankau (Koshun), Formosa, 22. IV . 1912, leg. Sauter .
Paratypen: 1 4 $ ? , Kankau (Koshun), Formosa, V . - I X .  1912, 7 . - 2 2 .  IV . 1912; 2 <?<?, Kankau (Koshun), For­
mosa, V II. und I X . 1912, leg. Sauter .
D E I : H olotypu s und P aratyp en : 2 ¿c?, 9 99, den A ngaben der Beschreibung entsprechend. 
ignoia  STRAND, 1915 (Sphex)
(Arch. Naturg. 81, A  11, 99: Sphex ichneumoneus var. ignota)
Holotypus: 9, Columbia, coll. K on o w .
Paratypus: 1 9, ohne Fundort, coll. Konow.
B E I : Holotypus und Paratypus.
kankauensis  STRAND, 1923 (Oxybelus)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 21, 173: Oxybelus bieolorisquama var. kankauensis)
Holotypus: S, Kankau (Koshun), Formosa, IV . 1912, leg. Sauter, im B E I.
kankauensis S tr a n d , 1915 (Psenulus)
(Arch. Naturg. 81, A  7, 21: Psenulus ornatus var. kankauensis)
Holotypus: <£, Kankau, Formosa, 7. IV . 1912, leg. Saitter, im B EI.
kankauensis STRAND, 1922 ( Trypoxylon)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 18, 149: Trypoxylon formosicola var. kankauensis)
Holotypus: 9 , Kankau (Koshun), Formosa, V . 1912, leg. Sauter, im B EI.
kigonserana  S tr a n d , 1915 {Sphex)
(Arch. Naturg. 81, A  1 1 ,1 0 2 —103: Sphexxanthoceros var. kigonserana)
Syntypen: 2  <?<?, 2 99, Kigonsera und Deutsch Ost-Afrika.
D E I: Lectotypus: 3 , Kigonsera, coll. K onow ; Paralectotypus: 1 9, den Angaben der Beschreibung entsprechend, 
hiermit festgelegt.
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kosem p on is  STRAND, 1923 (Bembex)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 21, 171 — 172: Bembex taiwana var. kosemponis)
Holotypus: ? , Kosempo, Formosa, 7. IV . 1911, leg. Sauter , im D EI.
koshunicon  Strand, 1922 (Trypoxylon)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 18, 1 4 9 -1 5 0 )
Holotypus: 8 , Kankau (Koshun), Formosa, IV . 1912, leg. Sauter , im D EI.
leioceps  Strand, 1913 (Dolichurus)
(Arch. Natnrg. 79, A  7, 156)
Holotypus: ? , Taihorinsho, Formosa, I X . 1909, leg. Sauter , im D EI.
lingnaui ARNOLD, 1933 (Cerceris)
(Occ. Pap. Rhodesian Mus. I, Nr. 2, 54 — 55)
Holotypus: ? , Wepener, Südafrika, 2 .1 .1 9 2 5 , leg. L ing nau , im D EI.
lingnaui ARNOLD, 1933 (Tachytes)
(Occ. Pap. Rhodesian Mus. I , Nr. 2, 52 — 53)
Holotypus: <?, Magalieskraal, 60 km NW-Pretoria, 1925, leg. Ling nau , im D EI.
Paratypus: 1 <J, Magalieskraal, 60 km NW-Pretoria, leg. L ing nau , im Rhodesian Museum.
m aidli  SCHULTHESS, 1927 (Bembex)
(Stett. Ent. Ztg. 88, 3 0 2 -3 0 4 )
Holotypus: 81, Port Sudan, 24. III. 1926, leg. Schmidt, im D EI.
m elanocorne  Strand, 1922 (Trypoxylon)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 19, 157)
Syntypen: 9 ??, Kankau (Koshun), V I. und V III. 1912; Tainan, 22. V II. 1911; Taihorin, 7. X I .,  7. X I I . 1911 
7. V III. 1911; Taihorinsho, I X . 1909. -  1 <?, Taihorinsho, 7. I X .,  leg. Sauter .
D E I: Syntypen: 7 ??, den Angaben der Beschreibung entsprechend.
m etam elanica  STRAND, 1923 ( Bembex)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 2 1 ,1 7 1 : Bembex formosana ab. metamelanica)
Syntypen: 2 <$<$, Anping, 7. V II ., 1 von Takao, X I .  1907.
D E I: Lectotypus: 85 Anping, Formosa, 7. V II., leg. S a u ter ; Paralectotypus: 1 S, Takao, Formosa, X I . 1907, 
hiermit festgelegt.
navigatrix  STRAND, 1913 (Cerceris)
(Arch. Naturg. 79, A  7, 160 — 161: Cerceris navitatis Smith vel (7. navigatrix)
[Cerceris navitatis ssp. navigatrix S tran d ; G iner 1943, Arb. morph, tax. Ent. Berlin 10, Nr. 4, 221 —223] 
Holotypus: 8 , Taihorin, Formosa, 7. V III. 1911, leg. S a u ter und Paratypus: 1 $, Taihorin, Formosa, 7. V I. 1911, 
leg. Sauter, im D E I.
nigelloides  Strand, 1915 (Sphex)
(Arch. Naturg. 81, A  5, 88)
Holotypus: ? , Pankulam, Ceylon, 1899, leg. W . H orn , im D EI.
pa chyd erm a  STRAND, 1915 {{Sphex)
(Arch. Naturg. 81, A  11, 106: Sphex nigripes var. pachyderma)
Syntypen: 2 ??, Kigonsera.
D E I : Lectotypus und Paralectotypus: je 1 $, Kigonsera, coll. K on o w , hiermit festgelegt.
p ersa  Schulthess, 1927 {Bembex)
(Stett. Ent. Ztg. 88, 2 9 9 -3 0 2 )
Holotypus: 8 , Bender Abbas, Persien, 2 7 . -2 9 .  V . 1926, leg. Schmidt und Paratypus: 1 $ ,  Buschehr, Persien,
5. V . 1926, leg. Schmidt , im D EI.
p etio loid es  Strand, 1922 {Trypoxylon)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 18, 150 — 151 und Nr. 19, 156: Trypoxylon gracilescens var. petioloides) 
Syntypen: 1 1 ? $ ; Kankau (Koshun) V III. 1912, Taihorin 7. X I . 1911 und 7. V III. 11, Tainan 22. V II. 1911, 
Taihorinsho 7. I X . -  7 8 8 :  Taihorinsho 7. I X ., Taihorin 7. V II. 11 und 7. X I .  11, Kankau (Koshun) 7 . - 2 2 .  IV . 
1912.
D E I: Lectotypus: ? , Kankau (Koshun), Formosa, V III. 1912, leg. Sau ter ; Paralectotypen: 6 8 8 , 9 ??, den An­
gaben der Beschreibung entsprechend, hiermit festgelegt.
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pu tta la m um  STRAND, 1922 (Trypoxylon)
(Arch. Naturg. 88, A  3, 1 9 7 -1 9 8 )
Syntypen: 2 $$, Puttalam und Negombo, Ceylon, 1899, leg. W . H orn .
D E I: Lectotypus: $, Pnttalam, Ceylon, 1899, leg. W . HORN; Paralectotypus: 1 $, Negombo, Ceylon, 1899, leg. 
W . H orn , hiermit festgelegt
rhinoceros  S trand, 1913 (Ammophila)
(Arch. Naturg. 79, A  3, 8 5 —88)
Holotypus: S, Taihorin, Formosa, V I. 1911, leg. Sauter, im D EI.
robu stisom a  STRAND, 1915 (Sphex)
( Arch. Naturg. 81, A  11, 100 — 101: Sphex pensylvanicus var. robustisoma)
Holotypus: $, Patria?, 23. V III ., coll. K o n o w , im D E I.
[Nach M enke  det. 1965 handelt es sich durchaus um die normale Form.]
sintangense  S tr a n d , 1915 (Sceliphron)
(Arch. Naturg. 81, A 5, 9 4 -9 5 )
Syntypen: 1 S, 3 $$, Sintang, Borneo, 1910, im D EI.
[Unter zwei Tieren stecken Determinationsetiketten von K oh l  ,,S c. javanum L .“ j
strandi GlNER, 1943 (Cerceris)
(Arb. morph, tax. Ent. 10, Nr. 4, 215—217)
Syntypen: 1 Kankau : Xoshun (V II. 1912, H . Sa u t e r ) ;  1 ? , Tainan, (22. V II. 1911, H. Sa u te r ).
D E I: Lectotypus: ? , Tainan, Formosa, 22. VII. 1911, leg. Sa u t e r , hiermit festgelegt.
su ba ssim ilis  Strand, 1913 (Ammophila)
(Arch. Naturg. 79, A  3, 8 6 -8 7 )
Syntypen: 4 $$ ,7 SS von Taihorin, Formosa, V I .—V III., X I . 1911, leg. Sa u t e r .
[Bis auf ein S sind alle Exemplare im D EI.]
subpileatum  S tr a n d , 1922 (Trypoxylon)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 20, 163 — 164: Trypoxylon pileatum var. subpileatum)
Syntypen: 15 S S : Kankau V II. 1912; Kankau (Koshun) 7. 22. IV ., V ., I X . 1912; Anping V III. 1909; Taihorinsho
X .  1909; Tainan I I I . 1912. -  5 ? ? :  Taihorinsho 7. I X .,  7. X . ,  X I .  09, Taihorin IV . 1910, Kankau (Koshun) V. 
1912. — Typen (S ?) von Kankau (Koshun).
D E I: Lectotypus: ? , Kankau (Koshun), Formosa, V . 1912, leg. Sa u t e r ; Paralectotypen: 11 SS, 4 $$, den Angaben 
der Beschreibung entsprechend, hiermit festgelegt.
superflua  Stran d, 1913 {Cerceris)
(Arch. Naturg. 79, A  7, 164: Cerceris fukaii form superflua)
Syntypen: 14 SS, Taihorin 7. V III ., 7. V I., Tainan 22. V II ., Kankau (Koshun) VII.
D E I : Lectotypus: S> Taihorin, Formosa, 7. V III. 1911, leg. S a u ter ; Paralectotypen: 2 SS, Tainan, 3 SS, Kankau 
(Koshun), 22. V II. 1911—V II. 1912, leg. Sauter, hiermit festgelegt.
[Gin e r  1943, Arb. morph, tax. Ent. 19, Nr. 4, 211 - 2 1 2 ,  erhebt die von Strand  beschriebene Form zu einer eigenen 
Art. Im  Gegensatz zu den drei Fundorten, die bei Strand  angegeben werden, führt er nur Taihorin an. Deshalb 
wurde dieses Exemplar als Lectotypus ausgewählt.]
taihorinis S trand, 1915 (Psenulus)
(Arch. Naturg. 81, A  7, 2 0 -2 1 )
Holotypus: $, Taihorin, Formosa, 7. X I . 1911, leg. Sauter , im D EI.
tainanense Strand, 1923 {Trypoxylon)
(Int. Ent. Ztschr. 16, Nr. 23, 1 8 8 -1 8 9 )
Syntypen: 3 Anping, 7. V II ., Tainan V. 1912 (Type!).
D E I: Lectotypus: $, Tainan (Formosa), V . 1912, leg. Sa u t e r ; Paralectotypus: 1 ? , Anping, Formosa, 7. V II., 
leg. Sauter, hiermit festgelegt.
[Da aus der Beschreibung nicht hervorgeht, wieviel Exemplare von welchem Fundort stammen, wurde ein Lecto­
typus festgelegt. Außerdem existiert ein S dieser Art von Anping, augenscheinlich später hinzugesteckt. Die 
Determinationsetiketten weisen den Namen „hainanense“  statt tainanense auf.]
taprobanense  Strand, 1915 (,Sceliphron)
(Arch. Naturg. 81, A  5, 9 3 -9 4 )
Holotypus: ? , Pankulam, Ceylon, 1899, leg. W . H orn, im D E I.
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tenuis  O eh lke, 1965 (Psen)
(Acta ent. Mus. Nat. Pragae 36, 343 — 345)
Holotypus: 2 , Österreich, „Dtsch. Altenburg Hundsheimer Berg. 9. —11. V II. 1941 Bischoff leg.“  im Zool. Mu­
seum, Berlin.
Paratypen: zahlreiche und 22 aus Österreich und der CSSR.
D E I: 2 <?<?, 2 den Angaben der Paratypen entsprechend.
trichobunda  STRAND, 1913 (Cerceris)
(Arch. Naturg. 79, A  7, 163)
Holotypus: ?, Suisharyo, Formosa, X . 1911, leg. Sauter , im D EI.
triciliata S ctjllen , 1948 (Eucerceris)
(Pan-Pacific Ent. 24, Nr. 4, 1 7 2 -1 7 5 , Fig. 9 A , B, C, 15)
Holotypus: <?, El Paso, Texas, 19. V I. 1942, leg. Soullen, im Ent. Inst. Calif. Acad. Sei.
Paratypen : zahlreiche <$<$, Texas, Arizona und New Mexiko, 8. V II./4 . V III. 1917/1946, leg. S c u lle n /V an  D yke, 
C o ck e r e ll, K e llo g g , B equaert.
D E I: Paratypus: 1 <J, Douglas, Arizona, 16. V I. 1942, coll. SCULLEN.
um talicus S tran d, 1915 (Sphex)
(Arch. Naturg. 81, A  11, 105)
Holotypus: <?, Umtali, (Rhod.), leg. BODONG, im D EI.
Übersicht der uns bekannten nomenklatorischen Veränderungen der Exemplare von typoidem Wert 
im ehemaligen Deutschen Entomologischen Institut
Name der Urbeschreibung nomenklatorische Veränderung
S-phex auripygatus S trand, 1913
Tachysphex ibericus ssp. borealis Pulaw ski, 1971
Cerceris novarae var. formosicola S tran d, 1913
Eucerceris hespera S c u lle n , 1948
Sphex ichneumoneus var. ignota S tran d, 1915
Sphex xanthoceros var. kigonserana S trand, 1915
Cerceris lingnaui A r n o ld , 1933
Cerceris navigatrix Strand, 1913
Ammophila rhinoceros Stran d, 1913
Sphex pensylvanicus var. robustisoma S trand, 1915
Sceliphron sintangense S tran d, 1915
Cerceris fukaii f. superfina Stran d, 1913
Eucerceris triciliata SCULLEN, 1948
Z u sa m m e n fa ssu n g
Von den Autoren wird ein erster Typenkatalog der Ordung Hymenoptera, Familie Sphecidae, vorgelegt. Alle 
Exemplare von typoidem W ert, die sieh in der Sammlung des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts 
befinden, werden darin erfaßt. Als Anhang werden nomenklatorische Veränderungen, die diese Typen betreffen, 
tabellarisch dargestellt.
Su m m ary
The authors present a first catalogue of types of the order Hymenoptera, family Sphecidae. It covers all speci­
mens of typoid value in the collection of the former Deutsches Entomologisches Institut. The appendix tabulates 
the changes in nomenclature that concern these types.
P e 3ioM e
ABTOpaM npefljiaraeTCH nepBtiM KaTaJior thiiob OTpnjia Hymenoptera, ceMehcTBO Sphecidae. Bee  
3K3eMrmflpM c thiioblim 3iiauenHeM, KOTOpbie HaxoRHTCH b  kojijickiihh ÖMBinero HeivieiiKoro Dhtomojio-  
ruuecKoro H hcthtyTa > anecb odxBaTHBaiorcfi. B  npHJiomemra H3o6pameHbi iiOMeHKJiaTypHbie H3Me- 
neiiHfi, KOTopwe KacaioT 3th t h h u .
Iscclontia chrysorrhoeum (K oh l)
Tachysphex nitidus (Spinola)
Cerceris formosicola Strand  
Eucerceris apicata (Banks)
Ammobia ichneumonea (Linnaeus)
Chlorion xanthoceros i. kigonseranum (Strand) 
Cerceris oraniensis Brauns 
Cerceris navitatis navigatrix Strand  
Hoplammophila agmulans rhinoceros (Strand) 
Ammobia pensylvanicus (Linnaeus)
Sceliphron javanum (L ep eletie r)
Cerceris superfina Strand  
Eucerceris pimarum R oh w er
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